































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(780) 神奈川法学第33巻 第3号2000年 62
NQIV.快 楽 と苦 痛
富 とい う物体か ら生ず る 所有 享 有 取 得 豊富 富 裕
が もた らす快 楽。剥奪一 一損失一 貧困 窮 乏が もた らす苫痛。
これ に符 号す る関心 事、
金銭 的関心 事。金銭へ の関心事。
これ に符 号す る動機 とその名称。
1.ll】 、t_/_的動 機 H.推 奨 的動機 m.非 難 され るべ き動機
¥1
1一 語 と して は 該 当
な し。
複 合 的 表現 と して は、
L欲 望 、 欲 求 、 必 要 、
希 望 、 見 込 み 、 期 待
生 存 の た め の 諸 千
段 へ の 、能 力 ・多 量 ・
豊富 ・富裕 の た め の 諸
手段へ の、一 一不騰 ・
獲得等の ための諸 手段
へ の 。
2.恐 怖 、 懸 念 損
失 ・金 銭 的 損 害 ・欠
乏 ・貧 乏 ・貧 困 ・衰
退 ・欠 損 に な るか も し
れ ない とい うこ とへ の 。
3.欲 望 等 維 持 す る
た め の ・保 護 あ る ため
の ・進 歩 さ せ る た め
の ・改 善 す るた め の ・
向 ヒさせ る ため の ・改
良 す る ため の ・前 進 さ
せ る た めの 人澗 の
条件 ・状 況 ・状 態 ・境
遇 を 人 生 に お い
て ・社 会 にお い て ・世




4.つ ま し さ。
5.繁 栄 へ の 欲
望 ・希 望 ・見
込 み ・期 待 。
6.他 人 へ の 金
銭 的 関 係 ・財'
産 ・所 得 ・所
有 地 ・生 計 ・
生 存 へ の 慎 重
な 配 慮 。




5.い ら だ ち,,
6.も の 惜 し み 。
7.'、子金隻な又。










8.無 節 操 。
9.執 着 ・欲 求
等
(Nalのmに
み ら れ る よ う
な)渇 望 ・貧
欲 お 金 ・
不1」者歪 ・不[j邪}・
金 銭 を 求 め て
の 、す な わ ち 、
そ れ ら を 、 秘
蔵 した り、 ま
きLげ た り 、
くず と して 捨
て た りす る こ
と。
(781)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベ ンサ ム 『行 為動 機 ・覧表』 を読 む69
